





pesadas obligaciones que le impuso el
Tratado de Versalles, y por esta razón
tiene pleno derecho a pedir que las otras
naciones hagan lo mismo en materia de
reducción de armamentos. Pero sus anli-
guas advE'rsarios se han libertado de las
obligaciones del Tratado y el Gobierno
del Reich se ha visto en la obligación de
tc.mar las medidas necesarias para poner
término a una condicion de las cosas In~
di¡nas y peligrosas para el pueblo alemán.
La nueva Alemania desea mantener los
medios del poderio a fin de estar armada
contra los alaques, y. por consiguiente,
guardar la paz. Los necesita además para
atender a las circunstancias que le pida su
condición de garante de la paz. La acti-
tud de nuestros adversarios ha obligado a
Alemania a salir de la Sociedad de las
Naciones y a abandonar la Conferencia
del Desarme, pero el Reich se ha decla-
rado siempre dispuesto a colaborar en to-
das las medidas necesarias para el mante-
nimiento de la paz.
Ret:uerda despu~s la proclama. que tué
Alemania la primera a f.)frecer los "'actos
de no agresión, y repite que, liquidado el
problema del Saar, ningún pleito territo·
rial separa 8 Alemania de Francia.
El Gobierno-termina diciendo la pro·
clama-pone otra vez la defensa de la na-
ción alemana en manos del pueblo mismo.
No tiene la Intencibn el Relch de cons-
truir un Ejercito de ataque y continuara
haciendo lodo lo posible por el manteni~
miento de la paz '.
Cabe suponer que, dentro de pecas
dias, una declaración semejante a la del
Bébado, nos informará de que, como en
el Ei~rclto y en la Aviación, el Gobierno
del Relch se declara libre. en el mar, de
las obligaciones que le impuso el Tratado
de Versalles al anunciar, quizás, algún fu-
turo plan de construcciones navales a la
altura de cualquiera otra de las erandes
potencias. Porque esta decisión de hoy
no es el primer paso. Le precedió la ca·
munlcaclón hecha hace dlas de que a par-
tir del l.o de abril existirá la aviacion mi-
litar prohibida en e! Tratado de Vt"rsalles.
Pero esle aviso se dió con menos estrepl-
to porque no afectaba, como en el caso de
ahora, a lada la nacibn.
Por otra parte, en lo referente 8 los
aviones, la decisión anunciada se limita·
ba a comunicar oficialmente a las polen·
cias un estado de hecho. repetidamente
denunciado en la Cámara francesa y en la
de Westminsler. Asi la inlervlu de Goering
en el cDally Malll, que fu~ primer arlun-
elo público de que quedaba constilufda de
modo oficial el arma aerea de Alemania.
y la comuniceción a los agregados milita-
res de las potencias C8usaron sensación,
pero no tanla, a buen seguro, como la que
ha de producir el enuncio del servicio mi·
IIlar obligalorio. Y, sin embargo. desde el
punto de vista de la eficacia belica. el
.'.







La actitud de Alemania frenle al Trata-
do de Versalles hacen de interés los si-
guientes recortes de la prensa diaria:
_En una proclama al pueblo alemán el
Gobierno anuncia el establecimiento del
servicio militar obligatorio para un fui uro
ejército que constará de 3G divisiones. re-
paTtidas en doce Cuerpos de Ejército. El
ministro de la Defensa Nacional, general
van Blomberg, queda encargado de pre-
parar los detalles para pasar del actual
Ejército voluntario al servicio mili lar obli-
gatorio. Estos acuerdos se tomaron en el
Consejo de minislros de hoy, al que asis-
tió el POhrer, llegado especialmente de su
finca de Bertchesgaden, en Baviera.
La proclama dice, en resumen, lo si-
guiente: _Alemania depuso las armas en
noviembre de t9t8 despues de una resis-
tencia gloriosa de cuatro aflos y medio.
confiando enteramente en la declaracion
del presidente Wilson. En los afias si'
gulentes el pueblo aleml:ln soportó las más
terribles humillaciones. esperando que con
ello allanarla el camino al desarme gene·
ral y a la pHZ. Alemania cumplió todas las
De la prensa
magnCflca experiencia de sus afias y la
agilidad mental de un joven.
Por vez primera hoy hemos traspasado
los umbrales de su Granja-Escuela sita en
la deliciosa villa de ArE'nys de Mar, asen-
tada en un pequeño montlculo que domi-
na la población dando frente al Medite-
rráneo. AIlf en un simpático ambiente de
tranquilidad y actividad. valga la parado-
ja, lo hemos sorprendIdo en su aula, ex-
plicando ante un grupo de alumnos de lo
mas heterog~neo; en él habla una seflori-
ta alemana, un señor alem.n, otro belga,
otro vizcaíno con sus 54 años y v6rlas
señoritas y muchachos mas, de diversos
puntos de España que compénen la ma-
tricula de este año, en total unos 20.
Las Diputaciones vascas mantienen pen-
siones en Arenys mientras dura el curso
oficial en la Escueta a dos muchachos
que fueron en el pasado año los dos pri·
mE"ros números de la Escuela de Capata-
ces Agrfcolas de Fraisaro.
De las instalaciones y material de elta
Escuela me ocupare en mi prbxima cró-
nica.
Por hoy hago punto final rindiendo ho-
me.la;e de admiración a la persona de don
Salvador CasteIJó por su labor tan enor-
me como desinteresada y callada, cimen-
tada en su gran cultura que hace sea mi-
rada su figura y obra en el extranjero con
verdadero respeto y admiración.
A. Villacampa Ara
Arenys de Mar, Marzo de 1935.




que no sabe de infidelidades, ni desvfos,
porque se da tan sblo al que ella elige.
Juan Cruz Melero, desde la pequeñez
de mi vida vulgar; desde la otra ribera de
mi juventud con espuma de orilla que des-
pide, encomiendo a tus ojos mi afán de
panoramal: Tu que sabras de realidades
bellas. perllgnate por los cafdos.
JosÉ M.· DtAz López
Jaca 19-3-35,
Mi visita a la Escuela Ofi-
cial de Avicultura
SEMANARIO INDEPENDIENTE






Juan Cruz Melero acaba de trtunfar otra
vez, otra rn"!, dbcil. como las muchas ya
archivadas. al rilmo creciente de una V~
cación servida por aplitudes naturales.
Juan Cruz Melero. que fragmenta su alma
en bloques esculpldol, triunfa. además,
del dolor de triunfar, porque conquista,
como acaba de hacerlo, sin esfuerzo, con
el aplauso anticipado de IU propia con-
fianza, esculpiendo en la firmeza de su
esplrilu vencedor.
Todos somos, més o menos, mineros
de un filón que se desvla. avaro, y se
oculta en las profundidades de la dificul~
tad. Todos luchamos con recelo y temor.
advertidos por desalientos encerrados en
la experiencia. Todos vamos llegando;
vamos llegando .•• deshaciendo serenida-
des, con muerte de 10nriSfts y madureces
de ceño perpetuado. Pero Juan Cruz no
sabe de la angustia, ignora, incluso, la
J!:estaclbn de la esperanza. porque IU ju- D'as pasados exponfamos en estas mis·
ventud. su niñez, casi, no ha consentido mas columnas la diversidad de medios y
e espacio de ensueflo a su talento Y. su eficacIa para la divulgación y fomento
ptena de impulso. se ha elevado a la rea- entre nuestros campesinos de las diversas
I'dad de los triunfos tempranos para admi· materias que por falta de orientación o
Ielr desde ellos el panorama de la vida y imperfeccibn de los procedimientos lecnl-
escoger, como un ave libertada, un lugar cos, no rinden lo que deben.
en el árbol de la gloria diffcn. Algo de ~sto le sucede a la Avicullura
La gloria aun no ha llegado; pero estA rural que en la forma que se eJ:plota nun-
próxima y, sobre todo, estlll contratada ca llegara a rendir mas que en la escala
por un pacto formal entre el talento y la en que hoy se lleva, precisamente por la
iustlcia. La gloria no ha llegado aun, por~ necesidad de poseer ciertos conocimien·
Que es excesiva fluibilidad la del tallo tos que substituyen a toda esa serie de ru-
naciente; hay rocio de juventud y una va· tinas que hasla ahora le sirven de norma.
ga despedida de estrellas que persisten. De la enseñanza avfcola en Espafla. el
Es temprano, temprano ••. y este niflo f Estado no se ha preocupado lo más mini-
llene ojos de sueflo arrullado con notas I mo hasta estos últimos afias, en que se
daras de sonrisas, vertidas en la canción I nola cierto inlerés en difundir esla clase
de una musa maternal. Este niflo. Me/ere- I dE' ensei"lanza utilizando para ello el cursi-
fe,-el cariflo no sabe de etiquetas-es 110 Y el equipo movil, principalmente.
hijo de un esfuerzo inteligente y de una Ha sido un benemérito avicultor cata-
fina sensibilidad y, aunque. en larga carre- Illn, don Salvador Castelló Carreras quien
ra de victorlas, ha pagado a sus creadores desde hace más de 40 afias con su Escue-
y ha colmado el crédito de sus Intencio- la de Avicultura. viene prestando a la na-
nes y anhelos, todavla es un niflo y ha de clón un especial servicio. En ella se ha
esperar, paciente. sin malograr IU Infan. formado una numerosa pléyade de avicul-
cla, la sonrisa de nupcias con que acoge tares nacionales y eltranjeros que hoy se
la Gloria, la novia de los genios deslg- encuentran al frente de las principales fac-
nadas. torias avlcolas. Durante más de 25 años
Ya esté el barro aguardando la incipien· ha mantenido el senor Caltelló su Escuela
cla de las formas definitivas, la caricia de con sus propios recursos dando un herma-
la zarpa y el zarpazo de la mano. que so ejemplo de altruismo; hoy se encuentra
aprendió suavidades en el arpa inédita oficialmente reconocida y subvencionada
cantada por Becquer. Ya se ha consuma- por el Estado que se ha percatado. al fin,
do el final de las aspiraciones oficiales y del importante popel que desempena.
hay un largo camino para la creación. y La personalidad del señor Castelló,
este nino se encuentra en el umbral de lo atentando contra su modestia, es intere-
que todos buscan desde lejanías Imposl' unte en cuanto a laboriosidad que abar-
blel y tiene juventud. y talento y alma ca diversas actividades: la conferencia.
forjada en rebeld'as hero'cu, y rara ins· el libro. la revista. el laboratorio y en la
piraclón y contacto con versos y con 8S- actualidad ya pesar de su edad avanzada.
tros. y reciedumbre labrada a golpes de l' atiende personalmente las duras faenas de
raza, y el amor de IU amada, la Gloria. la catedra. desenvolviéndose en ella con la
Charlas de un meditabundo












































































do procedentes de la Argentlna, da relie·
ve a la proposición.
El sei'lor Gil Robles le ha prometido su
apoyo; pero lo mejor seria que no hubie·
ra habido necesidad de llegar ni a la pre-
sentación de la proposición de referenc:.
ni a las gestiones de aquellos diputados
ni a los rumores Que vienen esparciéndo-
se por cfrculas y tertulias.
La cuestión, al tomar estado parlamen-
tario, podrla tener derivaciones y al Go-
bierno interesa más Que a na:jle salir al
paso de murmuraciones y de hablillas aca-
so no fundamentadas; pero Que, al circu-
lar, suelen producir dai'los, y ser aprove-
chadas por Quienes están al acerho.
B. L.
Madrid t7 de marzo de 1935.
El VI Concurso Internacional de Monta-
neros de Aragón
La Naturaleza ciega se obstinó el do·
mingo 17 en oponer al esfuerzo de los or-
ganizadores del tradicional concurso las
máximas dificultades. Fué una sesión con·
tinua de tempestad lo que ofreció a públi-
co y corredores. El primero se retrajo y
las minorfas Que alcanzaron la pista lo hl·
cieron con un sacrificio Que no logró
compensadón. Los participantes se lan·
zaron a la cadena de banderas rojas con
fatalismo de náufragos del Artlco que bus·
can tierra firme hacia el Sur.
Concretemos, sin embargo. La inscrip~
clón, extensa, no reunIó la calidad Que hi-
zo interesantes las jornadas de los 5 aflos
precedentes. La cuestion federativa ha di·
vid Ido en dos sectores a sociedades e In-
dividuales. Este es un hecho, ante el que
resbalan los comentarios de todos, en ge"
neral. a nuestro juicio, con Insuficiente
información. Aún no conozco ni un resu..
men de razones en pro o contra de la de-
cisión qe los no federados de manlenene
al margen del movimiento unificador.
¿Cuestiones económicas, deportivas? Será
conveniente que nos ilustren los directo·
res aragoneses y nos permitan juzgar.
Tomaron la salida más de 50 corredo·
res de Zllragoza, Cenfranc, Sallent, Jaca,
San Sebastian y Logrono. Ningún equi
frances de los anunciados, por las dificul
lades que puso la atmósfera.
El recorrido fué de dos vuellas IObre
un trayecto Que partiendo del Refugio ano
tiguo subía al puerto viejo parR descen-
der a la carretera en las proximidades do
la frontera y por las cercanías del hotel
vasco ganar de nuevo el Refugio.
La clasificación general fué:
).0 José Marfa Serrano (M. A.)
2.0 Marraco •
3.o Gallego (Canfranc S. C.)
4.° Dumas, José Mar(a (M. A.)
Y asf hasta 34 clasificados.
Montai'leros se apunrb un triunfo neto.
La generación de los Marraco, Serrano,
Armisen, GÓll1ez Laguna, etc. continúa 111
frente del mOvimiento. Venció al grupo
de sus consocios de Sallent que, ausente
(Carbonilla), no dIeron la nota fu~rte.
El grupo de canfranQueses libres o del
S. C. mostró su potencia, aun privado de
los mejores Que han adoptado la enseM
tolosana. La carrera de Gallego, con su
tercer puesto, fue una de las sorpresas de
la jornada.
El S. C. Venga Horizonte debutó digo
namente en la lucha Intersocial. Valero,
Domas (P). Abad. Laca.. (J. M.) Y Pau'
Aunque la República estableció como
precepto constitucional que Espai'la re·
nuncia a la guerra como instrumento de
política nacional, los hechos pueden Ile·
varIa Inevitablemente a ella y, ante tal
pOSibilidad está en el deber de no descui-
dar sus defensas y realizar una polilica
en armon(a con sus conveniencias.
Los acuerdos del Reich ablorbieron,
como es natural y casi por completo, la
alención de los circulas.
Ello, no obstante. han dejado lugar pa-
ra los comentarios relacionados con la po-
HUca nacional.
El hecho de Que no haya Consejo de
Minislro~ hasta el viernes próximo ha
desconcertado a cuantos esperaban acon·
tecimienlos antes de la reanudación de
las sesiones parlamentarias, basados en
el deseo que se suponfa manifiesto en al-
: glin medio de evitar el debate sobre el
I alijo de armas.
1 Con el debate sobre el alijo de armas
acaso turne la discusión sobre la propo·
sición relativa a las licencias de Importa-
ción.
El asunto es delicado y vidrioso, pues
a su alrededor se ha formado una atmós-
fera que conviene desvanecer sobre todo
a ciertos sectores polltlcos.
En la proposición se concreta la pell-
cion a obtener del ministro de Allrlcultura
Que se abstenga de conceder licencias de
impor1ación para el carbón vegelal.
La clrcunstancla de Que los diputados
que representan intereses ganaderos se
hayan visto obligados It llamar también la
atención del seilor Orozco respecto a las
Importaciones excesivas de carnes de cer·
Pesde Madrid I
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Alemania ha convertido el Tratado de
Versalles, en su parte militar al mEtnos, en
un chiffon de papier.
Lo Que hace faitó ahora es que el gesto
de Alemania no traspase los verdaderos
limites en Que debe quedar y sea motivo
para una nueva hecalombe.
Se habla de una convocatoria extraor-
dinaria de la Sociedad de Naciones y hay
Que preguntar para Qué, pues, hasto aho-
ra, el aerópago da Ginebra no ha servido
para nada.
Contra el y a pesar de él, se creó el
Manchukuo; se llegó a una guerra sola·
pada entre el lapón y China y no pudo
evitarse la del Chaco.
¿Servirá siquiera para que Austria mano
tenga su independencia contra los deseos
de BerHn?
Asl como defendemos la libertad de
Alemania, Queremos igualmente mantener
el derecho de Austria a ser libre.
y para Que eslo seA un hecho y para
que los pueblos puedan disponer de sus
destinos. es preciso acabar con los impe·
rialismos y ello solo puede hacerse llegan-
do a un pié de Igualdad en el derecho y
suprimiendo los armamentos illnecesarios
para dejar sólo aquellos indispensables a
la defensa de las frontNas.
En esla hora, no olvidemos de que Es-
paña, aunque apartada de las luchas con~
tinentales. no puede mirar con indiferen-
cia cuanto pasa en Europa. ya que de ella
forma parle y tiene muchos intereses li-
gados a los de las demás potencias.
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BlanQufsima la cúspide nevada
y en escuas de oro los copudos pinos,
mientras corre por todos los caminos
del monte la rojiza llamarada.
Los forestales llegan, pero nada
consiguen apagar, con los vecinos
de próximos lugares montesinos,
ante la enorme furia desatada.
Hacia la cima vuela en su incremento
al Impetu veloz del ronco viento,
no cesando el agudo crepitar
de los pinos y bales, cuya lumbre
no apágase al deshielo de la cumbre,
Que llora la vil muerte del pinar.
Francisco d. lrachet.
EL INCENDIO DEL MONTE
,
••
l. Amarás a Espana sobre todas las coses: sólo Dios está más alto.
11. No tomarás en vano el claro nombre de Aragón.
11I. Santificarás sus glorias.
IV. Honrarás a los progenitores del Reyno y te honrarás a tí mismo llamándole
(español de Aragón).
V. No mataras ningún prestigio arRgonés: viviffcalos.
VI. No consentirás la desmembración de España: seria su violación.
VII. No hurtarás el hombro para aupar a Espana ya Aragón, y, en la ocasión,
ofr~ndale hacil¡mda y vida.
VIII. No mentlnis amor a tu tierra aragonesa, ni a su Virgen, ni a su Jota, vene-
randas: antes. las querrás con amor sincero.
IX. No deseafl\s nexos de Aragón con vecindad deshonesta: retoñaría la infide-
lidad.
X. No codiciarás otros bienes patrios Que el amor de Castilla: la esposa de Ara-
gón, con la Que engendró a España. .
Estos diez mandamientos se encierran en dos: en servu y amar a Espafla sobre to-
das las cosas y a Aragón, como tu tierra propia, por España.
G. GARCIA ARISTA
_ ••_-••I••rr.__ 15M1h"" W*llIIlIIf__ ,IIII_*llI 11. • m''Rum,
~EC~LO~O ~R~~OHÉS---
••••••••••••
Prestigiosa y conocida Compañia de
SeRuros VIDA. ACCIDENTES e iN·
CENDIOS, para Irablljar esta comarca.
necesita Agente Productor. Concederá
sueldo y comisión.
Informaran en esta Imprenta
La Ciudad






Otra familia navarra, el cabeza era ga-
nadero, amo y agricultor ell mediana es-
calA
I
suficiente a una vida digna. indepen-
diente y segura: lo venc1ió o mal vendió
todo, y se vino de recien casado a Barce~
lona, donde con la intervencibn d~ un
hermano polltlco Ocui'lado colocado en el
ferrocarril del Norte, logró plaza de guar-
da freno: sobrevino la desastrosa huelga,
de 1917 en la cual 6.<XX:l ferroviarios que-
daron despedidos y el fu~ uno de los des-
graciados: su mujer se tomó el despido
lan en serio Que enfermó, muriendo en la
flor de su vida y dejando a su marido que
se colocó en otros trabajos rudos con un
hiji:o.
Por no hacer la lista de desastres larga.
terminaré con la siguiente consideración:
¿Para que vino a Barcelona el primero
de los mencionados? ¿Que grandezas, que
goces superiores a los de su pueblo natal
experimentó en esta Ciudad?
Vino a Barcelona a perder su personalidad
de contribuyente directo: a enajenar en
ruínosas condiciones su patrimonio, a ser
un esclavo, un paria, mandado y explota-
do por otro hombre Quien le ha dado siem-
pre un misero salario por mucha respon-
sabilidad y mucho trabajo.
A jugarse tres de sus hermosos cuatro
hijos que erall robustos y floridos cuando
llegaron, I1brando del naufragio solo uno:
el está desesperado y triste para mientras
viva y su señord convertida en una lásti-
ma y apenada hasta Que desaparezca de
esla vida.
Mi amigo del caso segundo, lo mismo:
vino a ver agotarse una ti una sus i1usio-
Iles de Joven: a perder su compañera vir-
tuosa y de excelente carácter. ya dejar
en la orfRndad. su único hIjo.
iFunesto poder atrayente de las gran·
des ciudadesl; ¡cuantas vlctlmas causas!
iAtan emigratorio alimentado sin pié de
apoyo, sin fundamento alguno por las ma·
yorlasl: ¡cuantos desaslres causas en el te-
rritorIo nacional!
.._"._~_"",._~~__ .''''''''·~='''T.·''R••'''. •• ."- l.
En Zaragoza falleció dlas pasados el
reputado médico don Felix Anadon. pa-
dre polftico de nuestro particular amigo
don Enrique Bescós. Ejercib ~u carrera
hace unos anos en Bailo y era por esta
circunstancia muy considerado y cono·
cido en esta comarca.
Descanse en paz y reciba su familia
nuestro pésame.
Tlp. Vda. de R Abad. Mayor 32 - J.ca
-
-
La alcaldía de Berdún anuncia la cele·
bración de públlcll subasta para la cons-
trucción de un edificio destinado a escuela.
EIUpo de la subasta es el de 79.874'11
pesetas.
5~ vende en la imprenta de este pe-
riódico a 0'30
El Director del Instituto don Romual·
do Sancho, ha presentado la dimisión ele
su cargo. Interinamente ha rasado a la
Direcc:bn del citado Centro docente, el
catedrático de Geografra e Historia don
MaJaqufas Gil. Es de justicia consignar
que el señor Sancho ha realizado, duran-
te su cestión, labor fecunda muy en ar.
monla con las necesidades de la ense-
ñanza, carinosamente reconocida por el
Claustro y por cuantos como nosotros,
por seguir con interés el desenvolvimien-
to del Instituto, sabemos de su celo y
de su entusiasmo por el mismo
Para don joaqufn Ferraz y por sus her-
manos los señores de Ferraz (don Sebas-
tián) el dl~ 19, festividad de San jasé, fue
pedida la mano de la bella señorita de es-
ta ciudad, Trinidad Mengual, hIja de
nuestro buen amigo don Francisco Men·
gual. Con esle motivo los novios cruzá-
ronse valiosos regalos y la familia Men·
gual-Mur y los señores Ferraz, aqur tan
considerados, han recibido sinceras felici·
taciones. La boda se celebrará en fecha
proxima, Nueslra enhorabuena.
"El ne~ro ~




En otro lugar de este número anuncia-
mos el CurSillo de Conferencias que va a
celebrarse en esta ciudad bajo los auspi-
cios del Instituto de segunda Ensenanza
y con la cooperación valiosa del Centro
Secundario de Higiene Rural. Por lo que
ti~ne de meritoria esla labor científica es
de suponer que Jaca le prestará la mál;ima
atención y la sala del Teatro se veri muy
concurrida y animada. Parece ser que para
la inauguración de este Cursillo de Confe
reneias vendrá, si obligaciones del cargo
no se lo impidt', el Gobernador Civil de
la provi lcia, acompanado de airas per·
sonalldades.
La Jefatura de Obras públicas señala
los siguientes cHas para p8f!'0 de expro
piílciones que afectan a elite ParUdo.
Ora 2/, alas tres de la tarde, por ex·
propiación en Botaya para construir la
carrelera al Monasterio de San Juan de la
Pella.
Ola 27 a las diez de la manana pata pa·





I pró.l.imo por tener que incorporarse a IU
1 nuevo deslino.
¡ Unimos nuestra enhorabuena a las mu-
Se convoca a Junta General 8 las 7 y cuarto del chas recibidas estos dfas por el señor Me.
viernes 22, en el Casino Principal. I Jeto. que tantas simpatias ha conseguido
Orden del die: I .
l.. Concursos sociales y premios. I en e poco tiempo que lo hemos tenido
2." Corredores, pluralidad de filiadón. ' entre nosotros. y hacemos e.l.tensiav la fe-
3." Reglamento, ampliación. licitación al Claustro del Instituto yen par.
4," Situación econbmica. titular a don Rafael Lainez Alcal.é. que
_ _ LA DIRECTIVA tanto ha intervenido en la preparación aro
Terminada la Junt~ ~bre las 8 y cuarto <'0- Jlfstica del señor Melero siendo a modo de
menz8rá la proyeccibn de una pelkula de monla· SU padre espiritual, y de quien también
l\a. Podrán 8si'tir los se¡)ores socios del Cas!no. i quedan gralos recuerdos en esta ciudad.
Para tomar parle eu la Junta sen\ neCe58na la
presentecibn de la lerjeta de temporada.
El próximo jueves día 28, tendrá lugar en la
iglesia de Nuestra Senora del Carmen, 8Olellllllsi.
mos Cultos aJesus Secramenlado pare celebrar
este Centro de Jueves EucarfStíC09 el XVlll Ani·
versario de su fundación.
Por la ma¡)ana, 8 las 8, Misa de Comunión Ge-
neral que administrará el Excmo. Sr. Obispo.
Por la larde, e las 7, solemnlsima Hora Senla
según el orden del Ritual cou Sermón que predi·
car' el f;\. 1. Sr. D. Rosendo Cort"j;lI, Canbnifto
de ZaragoUl y Director General de la Archico-
fradla.
Se ruega encarecidemenle la asistencia a todos
los fieles amantes de Jesúa Sacramentado.
(¡acetillas
SECCION DE J~mS E~CnfiISTIC05
Continuando la labor de extensión cul-
tural, iniciada en años anteriores, ellnsti·
tuto Nacional de 8egWlaa Enserlaflza de
esta ciudad, ha oreanlzlldo, en coJabora~
ción con el Centro Secundario de Hillie-
ne Rural un cursillo de conferencias sobre
(Problemas de Higiene de aplicación so·
ciah, diserlando distinguidos profesiona-
les acerca de temas de vital interes para
el público en general.
El sábado dio 23 de lIIarzo, a las 7 y
cuarto tarde tendrá lugar la Inauguración
del cursillo, con la conferencia del Dr. Pa·
blo Montañés, Inspector Provincial de Sa·
nldad, que hablará ~obre (El Pirineo ara·
gonés y sus problemas sanitarios', siendo
presentado el orador por el Dr. Tomás
Martfn, Director del Centro Secundario
de Higiene de jaca, a cuyo cargo carrera
tambUm la clausura de dicho cursillo Que
se celebrará en el mi~mo local del Teatro
La Unión jaquesa.
Las restantes conferencias, dedicadas
principalmente a los alumnos del Instituto
se darán en este, aunque la entrada para




El sábado ultimo, tuvo lugar en el Ho-
tel La Paz una cena, a la que concurrieron
todo el Claustro de Profesores del Institu-
to Nacional de Segunda Ensenanza, nu-
merarios y ayudantes, además de airas
personas admiradoras del joven Profesor
de Dibujo de dicho Centro don Juan de
la Cruz Melero, entre los cuales recorda
mas al Dr. Tomás Martín, Director 'del
Centro Secundario de Higiene Rural, el
Secretario del Ayuntamiento senor Cas-
tarlenas y como representante de la Prensa
local. el Director del Semanario LA UNIÓN
don Fausto Abad.
El motivo para reunión tan agradable
que transcurrió en medio del mejor humor
y companerismo fué, el haber obtenido
plaza en las últimas y renidas oposiciones
a cátedras de Dibujo, don Juan de la Cruz
Melero, que después de brillantísimos
ejercicios, obtuvo por unanimidad el nú-
mero 5, siendo destinado al InsUtuto de
Avilés (Asturias).
Don Francisco Dumas leyb unas coplas
alusivas al acto que fueron muy celebra·
das por la concurrencia.
Nos congratulamos del éxito lisonjero
que acompañó al seilor Melero en sus
oposiciones, éxito descontado dado la pre-
naración sólidamente conseguida con el
incesante estudio y el talento artfsllco del
joven profesor, sintiendo al mIsmo tiempo
que tenga que abandonarnts el curso
----_.._._--
Al objeto de evitar el paro obrero con
urgencia se eslá confeccionando el padrón
de prestación personal y de transportes.
Se invita y ruega al vecindario que pue-
da hacer la prestación en dinero lo efec-
túe en esta forma para atender al pago de
los jornales de. dichos obreros.
El Ayuntamiento se verra muy recono·
cido a quien asl procediera en beneficio
del obrero y de la ciudad. como asl mis·
mo a los senores exentos de la prestación
por su edad o estado, que a pesar de ello
contribuyan a tal fjn.
Para remediar el paro
obrero en Jaca
Tod81 las misas que el proximo dominJ(o 24 Be
celebren en todas lall i~le8i8a de este ciudad y el
Expuesto y Misa del dla 26, en el Carmen. serán
aplicados por el elma del sei\or
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pared de maravillosa Interpretación y am~
biente sugestivo en el;tremo. Basla ver
los prospectos para darse Idea de ello.
y el martes una gran Companfa de Va-
rietés, el espectaculo Pantasio compues-
lO de 30 artistas cosmopolitas, con una
orquesla numerosrslma y de las que más
éxito obtienen en todas las capitales.
Es la vedette de este espectáculo la be-
llísima canzonelista Carmelita Aubert pro-
ta~onlsta de diversa. pellculas entre ellas
Mercedes la cual es conocida del públi-
co de jaca por haber actuado anteriomen·
te con la Orquesta Planas. Una artista que
edice_ la canción muy bien y que por su
distincibn y per su arte exquisito es lo
que se llama la artista mimada de los púo
blicos y muy particularmente de las se-
noras.
Completan el espectáculo otros artis-
tas de renombre, parejas de baile, due-
tistas,-canzonetistas, escenlrlcos elc. etc.
y como se dice en los prospectos que se
reparten, es un espectáculo de los de ma-
yor c2:tegorla en esta cJase. Una muestra
de ello es que solo actúan en grandes lo-
cales, de donde vienen a jaca. Su actua-
ción será solo el marles 26 o sea el mar
tes próximo, los precios serán reducidlsi-
mas, 2'50 !a butaca y 0'75 la general, co-
mo para llenarse las dos únicas sesIones
en que actuarár:.
El jueves próximo dla 28 otra opereta
de esta semana 7odopor el amor un exi·
tazo de la temporada actual, un alarde
más de querer servir buenos programas
a los cada dla más numerosos aficiona·
dos al cine.
Que PALLBCIÓ EN eSTA CIUDAO
RL DIA 24 DI! MARZO DI! 1922
E. P. D.
La familia del finado agradecerá a sus
amigos la asistencia y oraciones.
JUEVES EUCARISTICOS
•
D. MNUEL 50LnNO MRCO
AMPLIFICADOR PRBVIO
Cultos en la Iglesia de los P. P.
Escolapios
El domingo, dla 24, comenUlrá el Ejercido de
los Siete DominRo de Sen Joté para los alumnos
del Colegio, pudiendo acompel\arles 108 fieles que
lo deseen.
Todos los dominftos, a las 8, Miaa de Comu·
nión. A les 6 de lo terde: ROfI8rio, Ejercicio de
los Siete Domingos, Pl8tica y Gozos.
dIS_"jI, sr. I + •
En el dia de hoy y e ruego de la Rvda. Comu-
nidad de M. M. Benedictinas de esta ciudad, a
las 7 de la terde se celebrara en su propia iglesia
una solemne Hora Sanie para honrer con mayor
esplendor eJes(is Secramentado con motivo de
coincidir la fieste de au Santo fundador.
Se suplica la asistencia.
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La carrera femenina fué una demostra·
ción de fortaleza del sexo que fue débil
hasla hace unos ailos.
A las tres de la tarde, las 8 concursan-
tes se lanzaron cronometradas como ocho
plumas al viento. Y regresaron Incólumes
y con la sonrisa.
Elislta Sanchez se conquistó ellltulo de
campeona de Aragón. Este triunfo ha si
do visto en jaca con la máxima slmpatfa.




Anm¡ Anny es el titulo de la pelicula
Que hoy se exhibe en nuestro Teatro. Un
;lIm de esta temporada que se está exhi·
biendo con grandioso éxito en Madrid y
rcelona actualmente y en el cual la c~·
lebre Anny Ondra, representa el papel de
dos personas dIstintas haciendo gala de
su arte el;quisito y dinámico que le ha va·
Itdo conseguir el premio de los aplausos
de todos los públicos.
El proyectarse en jaca tan pronto esta
pellcula es mollvado a la escogida contra-
lación depelrculas que hizo esta tempora-
da la empresa con lo cual consigue el pú·
blico poder admirar las ultimas produccio-
nes con la oportunidad que 10 hRcen los
que habitan en las grandes capitales. Otra
prueba de ello es el que dentro de muy
poco, para la primera decena del mes en·
trante se exhibirá la ma}'or manifestación
del arte cinematográfico español, Sor An-
gélica la pellcula de éxito tan grande que
no puede compararse con ninguna otra,
única ':lue ha estaJo en cartel durante cer-
ca de dos meses en Zaragoza. una de las
poblaciones que por ser más cercana es
fácil de comprobar, y en otras capitales
de número parecido de habitantes.
La semana será pródiga en espectácu-
los, pues además de las sesiones del do·
mingo que se exhiblrAn Civismo una pelf-
cula de acción y de argumento muy emo-
cionante. el lunes Con molivo de la festi-
vidad de este dla se exhibirá otra peU-
cula también hablada en espallol como la
¡nlerior, titulada éntre la rspada JI la
-=-
No ha sido decidida todavla la fecha de
la prueba local de medio fondo. El 24 pa-
rece que se correrá definillvamente el To-
bazo Standar y serla imprudente slmulta·
near nuestro concurso con esa gran de-
mostración. Además el tiempo será al fin
primaveral y como hay nieve abundante
la brillantez del campeonato del Venga
Horizonte está asegurada e,] el31 del ac~
lual o cuando se designe.
En el Sindicato de Iniciativa están ex-
puestas las valiosas copas que se van re~
{ibiendo. Por esperarse algún envfo más,
'lO damos cuenla hoy de todas.
Its, colocan sus nombres en los puestos
21, 23, 24, 2e Y 28 de la general y se
conquista el 3.° lugar el; equo con (Capu)
de San Sebastián. El Venga Horizonte
entrega su Utulo 8 los públicos en el to-
rrente de comentarios y el girar de las ro-
tallvas. Es un jacetano más que ha salldo
a sembrar por Espaila el nombre de la
clud!ld.
lose Maria Dumas mejora hasta los
puestos de honor su clasificación en ante-
riores ediciones de la misma prueba. La
opinión local habría visto con simpatla
que ese triunfo se hubiera brindado más
directamente a ella.
Los vascos y riojanos no federados die-
ron una lección de solidarldsd; acudieron
aesta prueba menos interesante para ellos.
Felicitamos a Montaneros por su tena·
cidad organizadora y su triunfo deportivo.
---
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(lfn ica· i)en tal
DON J05E fEfiNfiNDEZ tlERKfilZ
MEDICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa-
ratos de boca. /
ZOCOTIN N.' 11, principal
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Cama camera, de madera, sevende en buenas condi-
ciones. Informes en esta Imprenta. /
a cargo del DOCTOR




Su.crlbase a L~ UNiÓ"
JACA. . . . . ... ..... I pta. trimestre
Resto de Espafia. • • •• 5 plas. afto
Extranjero _........ 7'SO. •











E.CI-lEQA.RAV. es - .JACA
le ofrecen la van oportunidad de poder adquirir a muy bajos
precio. MEDIAS y CALCETINES en calida-
des y colorido corrientes.
No es una liquidación mas. Es algo extraordinario. que puede
comprobar viendo nuestros escaparates.




A d · o APREN-pren Ices OIZAS, en
los talleres de maletería y cartonajes •EL
PARAISO. hacen falta. Ganarán desde




Coche turismo, Sedan 4 puertas. Se





Vendo todos los enseres de un
Bar: Moslrador. SlIIas.
MeliS. Veladores, Vajilla, Licores, Radio
y Divanes. Junto O separado. Para todo
junto daré facilidad de pai,P. Zocolfn, 11
Jaca. (). "';, ~¡lvO/
i'utomóviles /
pardina denominada de Escartln encla-
vada en los términos municipales de San-
ta Cllia y Soman~s, con una utenslón
total de unas 32 Hectáreas de teneno en
8U mayor parte de labor; tIene casa, Ca·
rrascal y 350 almendros. Para tratar diri·
girse 8 su duefta D. -Isabel Srun, en Ansó.
-------
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras. propia para la·
brador, sUa en buena calle de e.sta ciudad,
se vende en buena. condicione•• Dirigirse
a elta Imprenta. /
Se vende una camioneta de una T. de
carga marca De Diou Beuton. Dirigirse
a • Aguas de PanUcosa, 8. A .• , Sabii1á-
nigo (Huesca).
VENDO
22 litros de leche.
Dirigirse a esta Imprenta.
Vendo luelle grande para ....gu. y una sierra altu-
rlana. Carreterla dp. Vda. de J. Garcél.






EN ln Cn~NICERln DE
Dámaso Gracia
se vende toda clase de em-
butidos y fiambres y jamón
del país cortados por má-
quina automática.
SERVICIO ESMERADO
SO<'ledad Anónima fundada en 1009
I
SUCURSALKS: Alcaftiz, Almazán, Ariu, Ayer.
be, Balaguer, Barbutro, Burgo de Osma-
Calatayud, Caminreal, Carillena, Catpe, 0.,
roca, Rjel. de los Caballeros, Pr•• Hueaca,
Jaca, Lénda, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sariftena, Se~orbe, SI(lienu, So-
rla, Tarazona, Teruel, Tortoaa y Valenda.
AQKNCIA lEN AOIE.MUZ
----~
Todos los aparatos funcionan
perfectamente si confla su





Z A. RA GOZA
Capital....Ptas. 20.000.000
Fondos de reserva 4.857.15781
« pira fluc-





11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
le, tenjtan o no condiciolMls llmitatlvas.. ...••. 3'0 »
B) Imposiciones a plazo de 3 metIea.......... .... 3,. »
Imposicionel: Impoeiclone, a 8 meses.. .. ..•....•••••••.•. 3'flO"l. »
Impo«Íciones a 12 lKSeI o m6B.... 4" »
Regiré" para la, cuentas cor-rientea a pino 101 TIPOS MAXIMOS .enatad08 en esta nonna
para lallMPOSICIONES a pJazo.
PreltamOl Hipotecario. ,or cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
A la vista .•.••.•••• •••••••. .•.• ••.••.•. .••• 1'50" aau!
BANCA BOLSA CAMBIO - CA." DE AHORROS
OPEIlACIOIES BUCAllIAS El aElERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde \.0 de Enero de 19.15 ya virtud de la norrtUI del ConlMljo Superior Bancario de observan.
cia general y obliKBtoria para toda la Banca operante en Espal\ll, elte Banco no podré aOOMr
inlereees superiores. loe siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
B4NCO DE 4B4GO.
En todas las poblaciones y pueblos de Espalla le facilitan pre..tam09 de capit8les en
metalico, desde 25.(X)() huta 3.00:l.CX:WJ de pese18s. Con la garantll, para el peticiona-
rio que solicita el préstamo, de Dlles.r. rigurosa reserva. Tipo de interés. desde el 5 ...
anual. Pa¡;co de intereses, por Irimeslres o semestres vencidos, sin recargos ni apre-
mIos. Tiempo de dureción de las opentciones de préstamos, (plazo de vencimiento),
desde 1 hasta '20 ai'los, o sea por el número de aftos que se: convenga, indistintamente a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórr01a o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses.
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para
la amortización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indis-
tintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial, mixta y total.
ASRIAo BANCARIA ClARNUS
DIPijT~CION. 309. ENTL.', 1.' BII17CELONR NOR~S DE DE5pnCNO: DE 9ft 12
(entre Bruch y Lauria) IIr\ H Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capital" en hipotecas o documento
privado, elc. y sobre toda clas8 de fincas urbana. y rOstical, etc.
(Tramitación rápida y reservada)
Miembro de la Escuela Na-
- ciona! de los Angeles (Cali-
fornia), del Instituto Radio de Barre-
lona y del Instituto Técnico Electri-
cista de Sevilla. /
A VI S OS: Teatro Union Jaquesa
TELI!:FONO 11
Presupuestos de reparación gratis.
=== 10 AÑOS DE PRACTICA ==
----------,-------
--
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